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ore,DHI\Tems
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
A,s-censos.
Orden Ministerial núm. 2.680/65 (D). Como
consecuencia de la vacante producida eh •16 del ac
tual por el pase del Contralmirante D. Daniel Novás.
Torrente a la situación_prevista en el último párrafo,
artículo 9.° de la Ley de 20 de diciembre de 1952.
(D. O. núm. 292), segunda en el turno de amortiza
ción en Capitanes de Navío y tercera en Capitanes
de Corbeta, se 'promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 17 de los corrientes, día siguiente.
al de la vacante, y efectos administrativos a partir.
de 1 de julio actual, a los siguientes Jefes y Ofi
cial, primeros en sus respectivas Escalas que se ha,
han cumplidos de las condiciones reglamentarias y
han sido declarados "aptos" por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, debiendo quedar escalafona
dos inmediatamente a continuación del último de su
nuevo empleo :
Capitanes de Fragata.
(IH) Don Rafael Benavente Bustillo.
(E) Don Guillermo Díaz del Río y González-Aller.
Capitanes de Corbeta.
(AS) I. N. A. Don Miguel Martín de Oliva y Rey.
(E) Don José María González-Madroño de Simón
Altuna.
Teniente de Navío.
(Av) (C) Don Antonio López-Cerón y Fernández
de Alarcón.
Don Rafael Benavente Bustillo, con arreglo al ar
tículo 82 del vigente Reglamento del Instituto Hi
drográfico de la Marina, aprobado por Orden Mi
nisterial de 18 de diciembre de 1945 (D. O. núme
ro 292), continuará en su adscripción permanente
a dicho Instituto, sin número en el Escalafón.
El Capitán de Corbeta (AS), Ingeniero Naval de
la Armada, D. Miguel Martín de Oliva y Rey con
tinuará en su nuevo empleo sin ocupar número en el
Escalafón, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 160) y Orden
Ministerial de 12 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 255).
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Embarcos.
Orden Ministerial núm. 2.681/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se dispone ¿inc
el Capitán de Intervención D. Enrique Torres Vi
queira embarque en los minadores Marte y Neptzpio,
sin cesar en su actual destino, desde el día 10 de
junio al 10 de julio del año actual, como Profesor de
los Aspirantes de primero y segundo curso de los
Cuerpos General, Máquinas e Intendencia.
Madrid, 28 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ,...
NIETO
El
Personal vario
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.682/65 (D).—Como
resultado de examen-concurso convocado para cubrir
siete vacantes de Peones Ordinarios (Limpiadoras),
producidas en este Ministerio, se dispone la contra
tación de Rafaela López Albambra, Hermosinda Col
menero Peletero, María Luz López Iglesias, María
de la Mata Boltó, Rosario Pérez Martínez, Carmen
Pinebat Parramón y Manuela Portela Cirvián corno
Peones Ordinarios (Limpiadoras), para prestar sus
servicios en 'este Ministerio y casas anexas.
Las interesadas percibirán el jornal diario de se
senta pesetas (60,00), por aplicación de lo precep
tuado en el artículo 4.° del Decreto número 1.095
de 1963, sobre salarios del personal civil no funció
nario, quedando encuadr_adas en la Reglamentación
Nacional de Trabajo de las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de 27 de
julio de 1946 (R. 0. del Estado de 2 de agosto si
guiente), con sujeción a la Reglamentación del Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Les corresponde también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciban en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación de Personal Civil ya mencionada
Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si
por las circunstancias familiares procede ; pagas ex
traordinarias de Navidad y 18 de julio, equivalentes
a una mensualidad cada una, más los aumentos por
antigüedad y demás emolumentos laborales de ca
rácter general.
El período de prueba será de un mes, conforme se
determina en el artículo 58 de la Reglamentación La
boral Siderometalúrgica, y , la jornada de trabajo
legal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a las interesadas en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
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Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de enero del corriente ario.
Por el Jefe del Establecimiento donde las intere:
sadas han de prestar sus servicios les será entregada
la credencial correspondiente, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.'3, apartado A), de la norma 7.a
de la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
•mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madi:id, 26 de junio de 1965.
Excmos. Sres. • • •
L_!
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm.. 2.683/65 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento los cursos co
rrespondientes, se reconoce las 'Aptitudes que al fren
te de cada uno- se indica al personal 'que a continua
ción se relaciona:
Curso de Transformación de H. C. S. I. Buceador
en Buceadores de Averías.
(Antigüeda-d de 12 de junio de 1965.)
Sargento Mecánico D. Ramón Torres Perelló.
Sargento Mecánico D. Julio Molla López.
Cabo primero Electricista Ricardo Santiago Lua
ces.
Cabo primero Mecánico Antonio -Pérez Aparicio.
Cabo segundo Electricista Guillermo Castro Mar
tín.
• Curso de Buceadores de Combate.
(Antigüedad de 5 de junio de 1965.)
Teniente de Navío D. Carlos Rodríguez Casaús.
Teniente de Infantería de Marina D. José C. del
Corral Caballero.
Teniente de Infantería de Marina D. Manuel En
sefiat de Tuya.
Cabo segundo • de Infantería de Marina Guillermo
Pardilla Santolaya.,
Cabo segundo de Infantería de Marina Francisco
Fresneda Vaquero.
Cabo segundo de Infantería de Marina Miguel
García Chueco.,
Curso de Buceadores de Averías.
(Antigüedad de 5 de junio de 1965.)
Alférez de Navío D. Federico Benavente Sierra.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Hilário Gorordo
Pascual.
Madrid., 26 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Curso de Gran Profundidad para Buzos.
Orden Ministerial núm. 2.684/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. F. y de lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, se admite para
realizar un curso de Gran Profundidad, que comen
zará el día 2 de agosto de 1%5 y finalizará el 25 de
septiembre próximo, al personal que a continuación
se relaciona :
Subteniente Buzo D. José Plane Mendoza.—Del
C. I. B.
Subteniente Buzo D. Elisardo Soriano Avila.—Del
C. - I. B.
Subteniente Buzo D. Fernando Juan Rubio.—Del
R. A.-6.
Brigada Buzo 'D. Antonio Sánchez Ruiz. Del
C. I. B.
Madrid. 28 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
C111-sós.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.685/65 (D).---Como
resultado de la convocatoria anuhciada por la Orden
Ministerial número 2.020/65 (D. O. núm. 109), se
admite al curso de Adaptación Militar, Marinera y
Profesional que establece* el punto 16 de la Orden
Ministerial número 703/60 (D. O. núm. 49) a los
Cabos primeros Sanitarios que a continuación se re
lacionan :
Antonio Souza San Miguel.
Francisco Aznar Martínez.
Juan- Navarro Segura.
Ginés García Paredes.
Fulgencio Rosique Velasco.
Cipriano Enrique García Martínez.
Las Autoridades -jurisdiccionales respectivas pa
saportarán al personal relacionado con la imprescin
dible antelación para que efectúe su pre-sentación en
la Escuela de Suboficiales el día 15 de julio de 1965.
Madrid, 26 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cabos .-11umnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.686/65 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto por
las Comandancias-Direcciones de las Escuelas co
rrespondientes, y de acuerdo con lo informado por
la Jefatura de Instrucción, en virtud de lo dispuesto
en la norma 31 de las provisionales para Especialis:
lo
•
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tas de la Armada, aprobada por la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a
Cabos Alumnos Especialistas, con antigüedad de
15 de junio de 1965, a los Marineros Especialistas que
a continuación se relacionan :
Madrid, 28 de junio de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
MANIOBRA
Miguel Dato García.
Vicente Martínez Olivares.
Antonio Rodríguez Serantes.
Ramón Sánchez Carrillo.
Ramón Casal Felpete.
Raimundo Gómez Costas.
Angel Rodríguez Guevara.
José Luis Pérez Díaz.
José A. Bastida Martínez.
_Fernando García López.
Alejandro Izquierdo Bernabé.
Fidel Díaz García.
Adolfo Alvarez González.
Vicente Loureiro Fraga.
Santiago Valverde Cano.
Antonio Soto Conesa.
Juan José Veiga Lorenzo.
Manuel Alburquerque Nufio.
Francisco González Fernández.
ARTILLERIA
Antonio Collantes Goma.
José Lebrón Ruiz.
Manuel Núñez Yllescas.
Juan Gómez .Ramos.
Manuel Montiel Mora.
José González Lanceta.
Juan Escolar Cabrera.
Manuel Sánchez Álvarez.
Antonio Muñoz-Cruzado Moreno.
Antonio López Rodríguez.
Luis Sánchez Canto.
Manuel Poveda Ortiz.
ELECTRICIDAD
Antonio Lara Alcaraz.
José Ramón Suárez Videira.
Ramiro R. Guedella Casado.
José Gil Nociga.
Pedro García Hervas.
José María Castro Vidal.
Edelmiro Blanco Bruzos.
Carlos E. Vieiro Díaz.
Nicolás Díaz Bernal.
Manuel A. Calvo Fernández.
José M. Ricart Ricart.
Narciso Castro Rodríguez.
Manuél Diéguez Mariño.
Adolfo González López.
NIETO
Jaime j. García Sampere.
José A. García .Taguer.
Fernando Rodríguez Velasco.
Miguel A. González Sánchez.
José M. Nodar García. ,
Juan José Natal Gutiérrez.
José L. Torrado Cameselle.
ELECTRONICOS
Antonio Muñoz Plazas.
Pedro R. F. García Bernal Mariño.
Basilio Martínez Rodríguez.
José J. Muñoz Luque.
Enrique Lago González.
Gerardo Seijo Hermida.
Juan Luis Alonso Pita.
Eladio Rodríguez Martínez.
Francisco González Olea.
jenaro Fernández Iglesias.
Jesús Pascual Ruiz.
Juan M Antolín Abril.
Miguel O. Sánchez Sebastián.
Antonio Fábregas Aneiros.
Juan L. Aliseda Barroso.
José Luis Patiño Pérez.
Jesús Alonso Carballo.
Diego Méndez Rubio.
Domiciano Mateos Blázquez.
RADIOTELEGRAFIA
José Fariña Milán.
José Marco Herrero.
Daniel Lozano Guerrero.
Rafael Terrón Blanco.
Victoriano Morales Sendino.
Santos Vaquero Cueriza.
j'osé Manuel Bao Couso.
Antonio Medina Guisado.
Carlos Fernández González.
Ricardo Shelly Dubrull.
Antonio Varela Caraballo.
Antonio León Hernández.
Felipe Elisedo García Dios.
Eugenio del Pino Alvarado.
Elías Meana Díaz.
Martín Alvarez Taboada.
José Campillo Castillo.
Ginés Vera Andrés.
Antonio M-artín Chavero.
Darío Rodríguez González.
Pergentino Lámina Anguila.
Elov Aparicio Sendín.
Manuel Suárez de León.
Germán Carballo Díaz.
Ricardo F. Gómez Pena.
ESCRIBIENTES
Salvador Lerma Ramos.
Antonio García Recober.
Juan José García Domínguez.
^Salvador Carrillo Rodríguez.
•
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Fernando Enrique de la Torre.
Francisco A. Collantes Sánchez.
Jesús Antonio Tic Trilla.
Alfonso Navarro Paredes.
Sebastián Gómez Torres.
Luis Roldán Mariscal.
Manuel Molina Sánchez.
RADAR
Octavio Sánchez Romero.
José Martínez Mondéjar.
José Navarro Celdrán.
José Bastida Galiana.
Ramón Sapiña Borja.
Santiago Villanueva Sanz.
Benito Rodríguez .Sánchez.
Francisco Jiménez Requena.
Juan Soler Carvajal.
Da-vid Jiménez Salmerón.
Páscual Yagüe Soriano. •
SONAR
Eusebio Cuevas Redondo.
Andrés Carrasco Ce'ldrán.
Juan A. Gutiérrez Mula.
Cándido Lozano Delgado.
Manuel Vissi Tallafigo.
José Balay Martínez.
MECANICOS
Fernando Alvarez Domínguez.
José A. CarrasCosa Arnáiz.
Juan Santos Pita.
Antonio Rodríguez Folgar.
José L. Bouzas Villanueva.
Manuel García Pazos.
Alberto Rebón Fernández.
Antonio Roca Martínez.
Mateo Mendoza Galindo.
Celestino Díaz Rodrigo-.
Antonio García Salamanca.
José Tejada Navarro.
Sebastián Páredes Cañavate.
José M. Bello Pita.
Marcelino F. Lago Pasandín.
Adrián Ortega Jiménez.
Lino Fernández Calvo.
Manuel Grandal Velo.
Alejandro Painceira Romero.
Fernando Sanz Rubio.
Mariano Aguilar Pedreños.
Luis Feijoo Prado.
Jesús Filgueiras Allegue.
Fernando Mariñas Vales.
Antonio Pérez Santís.
Daniel Criado Fernández.
Emilio Méndez• Fernández.
Angel j. García 'Pérez.
Francisco Yáñez Leira.
Miguel A. López López.
José A. Santomé Balseiro.
Julio Blanco Blanco.
José M. Paadín Pedreiro.
Antonio Parazuelo Hurtado.
Angel M. del *Río Díaz.
José Castro Aléu.
Juan Lugo Gómez.
Juan J. Lorenzo Montero.
Rafael García López.
Carlos López López.
Nicanor C. Prego Salgado.
Eusebio González Armero.
Julián Chapa García. ,
José A_Maceiras Sanz.
Roberto Martínez Montouto.
TORPEDOS
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Jorge Darío de la Rosa Quirós.
José Martín García.
José L. Carballo de la Torre.
José L. Rodríguez Alvarez.
Arturo M. Carnero Pérez.
Ricardo González Conde. -
José Jódar Segura.
MINAS
Juan T. Moreno Muga.
Rafael Romesal -García.
.Anastasio de la Calle Suárez.
Antonio L: de Zadava Lissón.
José Guillermo Caparrós.
Vicente García García.
Antonio Pérez Solivelles.
Sebastián Moscos° Ramos:
Antonio Ramírez Requena.
Cabos segundos y Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.687/65 (D).--Como
consecuencia de la propuesta formulada por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Mecánicos, de
lo informado por la jefatura de instrucción V de
acuerdo con lo dispuesto en las normas 30 y 34 de las
provisionales para Especialisi as de la Armada, apro
badas por la Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), modificadas por la Orden Minis
terial número 4.476/63 (D. O. núm. 243), causan
baja como Cabos Alumnos Arecánicos y como Ayudantes Especialistas Mecánicos los que a continua
ción se relacionan, los cuales deberán quedar como
Marineros de primera hasta dejar extinguido su
compromiso con la Armada :
Cabos Alumnos Especialistas Mecánicos.
Rafael Fernández González.
Eduardo R. Ramallal Pernas.
Manuel Tapioles Ramos. _
José 3. Morís Rivera.
.Angel del Río Rodríguez.
Alfonso Molano Bonilla.
Francisco Navarro Lara.
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Ayudantes Especialistas Al ecánicos.
Victoriano "Ni eiga Enrique.
Jesús Prado Suárez. ,
Angel Domínguez González.
Juan J. Cupeiro Painceira.
Manuel Rodríguez Almeida.
Pedro R. Celdrán Gómez.
Madrid, 26 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.688/65 (D).—Como
consecuencia de la propuesta formulada por la' Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Transmisio
nes y Electricidad de la Armada, de lo informado
por la jefatura de Instrucción y de acuerdo con lo
dispuesto en las normas 30 y 34 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
modificadas por la Orden Ministerial número 4.476
de 1963 (D. O. núm. 243), causan baja como Cabos
Alumnos Electricistas Carlos Edu Ateba, Ciríaco
Loshoa Poco, José A. Esté-vez Lojo y José J. Go
mis Cabrera y los Ayudantes Especialistas Electri
cistas Leopoldo T. Ayres Velasco y Luis Bermo Pé
rez. debiendo quedar como Marineros de primera
hasta completar el servicio militar obligatorio los dos
Cabos Alumnos primeramente reseñados, y los dos
restantes, así como los Ayudantes Especialistas. tam
bién quedarán como Marineros de primera hasta de
jar extinguido su compromiso con la Armada.
'Madrid, 26 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
El
RÉCOlyIPENSAS
. Distintivos.
Orden Ministerial núm. 2.689/65 (D). Como
resultado del expediente incoado al efecto. de con
formidad con lo informado pór la junta de Clasifica
ción y Recompensas, verígo en conceder al Teniente
de Navío D. Francisco Hernández Cariizares auto
rización para usar sobre el uniforme la adición de
dos barras doradas al distintivo de la Guardia Ma
rítima,de la Guinea Ecuatorial que ya posee, conce
dida por la Presidencia del Gobierno en 4 de mayo
último. .
Madi-id, 26 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
,r "A 7Cruz mento ivavat.
Orden Ministerial núm.. 2.690/65 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de
junio de 1960 (1). 0. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. 0. núm. 292), de conformidad con lo
informado por el- Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Comandante de
Máquinas de la Armada D. José Pardo Pardo la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con -dis
tintivo blanco, sin pensión, al cumplir los dos arios
de permanencia : la misma recompensa, pensionada
con el 10 por 100 del sueldo de su empleo, al cum
plir los tres años de permanencia en Guinea, con
arreglo a lo que dispone el artículo 12, apartados a)
b) del Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 26 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.691/65 (D). — En
atención a los méritos- contraídos por el Comandante
de Máquinas de la Armada D. Manuel Broz Váz
quez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 26 de junio de 1965.
Excmos.- Sres. ...
Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.692/65 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1950 (D. 0. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961.
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al personal que a continuación
se relaciona la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa, por su permanencia de dos arios en Gui
nea, con arreglo a lo que dispone el artículol°, ápar
tado a) del Decreto de 31 de enero de 1945:
Capitán de Intendencia de la Armada D. Pedro
Enrique Albarracín Romero.—De primera clase.
Sargento primero Radiotelegrafista 1). Julio Tau-'
riz Parrilla.—De primera clase.
Madrid, 26 de junio de 1965.,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 2.693/65 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (1). O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden
-Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (p. O. nú
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Subteniente Con
destable D. Félix Ruiz Manieva la Medalla de Su
frimientos por la Patria como herido en acto del
servicio, con calificación de menos grave y con se
senta y un días de curación. Concesión que lleva ane
ja el percibo de la dieta reglamentaria de su em
pleo durante los quince primeros días de curación ; la
asignación de residencia eventual dnrante los restan
tes días del período de cura, más el 5 por 100 del
sueldó anual por una sola vez, referido todo en su
cuantía a la fecha en que sufrió las lesiones, 12 de
febrero de 1962 y al empleo que ostentase en aque
lla fecha.
Madrid, 26 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MiniEterio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado v Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de -la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel honorífico, retirado, D. Ramón
Fernández Teruel, con antigüedad de 21 de juliode 1964, a partir de 1. de agosto de 1964. Cursó ladocumentación el Ministerio de Marina. A percibir
por la Delegdción de Haciend t de Cádiz. La anti
güedad que se le asigna es la que le corresponde
como comprendido en el artículo 29 del vigente Re
glamento de la Orden, reformado por Decreto de23 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 10 de 1958).
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECIIA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A• LOS STGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Alférez de Navío, activo, D.• Manuel Gil Vázquez,
con antigüedad de 15 de enero de 1965, a partir de
1 de febrero de 1965. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo, don
Antonio Ouevedo Garci-Varela, con antigüedad de
15 de enero-de 1965, a partir de 1 de febrero de 1965.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Ramón Ruiz Muñoz, con anti
güedad de 18 de abril de 1965, a partir de 1 de mayo
de 1965. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Madrid, 15 de junio de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 143, pág. 1.157.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigentéEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica acontinuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), ynúmero 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a
•
lo dispuesto en elartículo 42 del referido Reglamento.
'Madrid, 9 de junio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, illanuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82, de 23 de diciembre de 1961(-i-L O. del Estado.' nú'n. 31M, v 1 de 11964
(D. O. núm. 100).
Madrid.—Dofia Pilar García Resusta, viuda del
Capitán de Corbeta D. José Verdaguer Puig-M ar
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ti : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 4.181,94 pesetas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964: 2.090,97 pesetas
mensuales.—Total : 6.272,91 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero .de 1965.—
Reside en Madrid.—(2).
Madrid. — Doña Josefina Gamazo Arnús, viu
da del Capitán de Corbeta D. Melchor Sangro To
rres: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 3.987,50 pesetas.--Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964: 1.993,75 pesetas
mensuales.—Total : 5.981,25 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1955.
Reside en Madrid.--(2).
La Coruña.—Doña Andrea Carro García, viuda
del Operario de la S. E. de C. N., Brigada, D. jo-sé
Antonio Bouzón : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23
de diciembre de 1961 : 1.974,30 pesetas.--Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: pese
tas 987,15 mensuales.—Total : 2.961,45 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña desde el día 1 de enero de
1965.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y la de la-presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que sé indica en la relación y en la actual
cuantía, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por el anterior, el cual quedará
anulado. En esta pensión se. incrementa el 50 por,
l00 conforme a la Ley 1/64.
Madrid, 9 de junio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
(Del D. O. del Ejército núm. 140, pág. 925.
Apéndices.)
REQUISITORIAS
(114)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto a.udito
riado de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 11 del
actual, la resolución adoptada por el señor Cónsul
de España en Lima, se da por terminado el expe
diente número 419 .de 1964, instruido al inscripto
de este Trozo Esteban López García por su falta de
presentación para incorporarse al servicio de la Ar
mada el día 27 de marzo de 1964, con la declaración
de "sin responsabilidad", y que había sido declarado
en rebeldía, se anula la Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL- DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 181, de fecha 13 de agosto de 1964.
e
San Esteban de Pravia, 22 de junio de 1965.—El
Alférez de Navío, juez instructor, Manuel Lago Del
ciado.
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